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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย น้ี  เ ก่ียวกับการรับรู้และความตระหนักของนักศึกษาเก่ียวกับปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
วิจัย  ดัง น้ี   1 .  เพื่ อวิ เคราะห์หาความสัมพัน ธ์ ถึ งการ รับ รู้ของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้น
การใชง้านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กบัสถานภาพดา้นดา้น เพศ  อายุ  คณะวิชา  ระยะเวลาใน
การใชง้านอินเทอร์เน็ต  2. เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ถึงความตระหนกัของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ดา้นการใชง้านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กบัสถานภาพดา้นดา้น เพศ  อายุ  คณะวิชา  ระยะเวลา
ในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของความตระหนกัและการรับรู้ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    ผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่  ประเด็น
แรกผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ  อายุ คณะ และระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่มีความ
แตกต่างกันในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต  ทั้งน้ีอาจะเป็นไปไดว้า่  การรับรู้ดงักล่าวเป็นเร่ืองของความสนใจและความใส่ใจเฉพาะ
บุคคลมากกวา่อาย ุ 
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หรือ เพศ   แมแ้ต่ระยะเวลาในการใชง้าน  ประเด็นท่ีสอง  จากผลการวิจยัพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมี เพศ  อาย ุคณะ และระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  ไม่มีความแตกต่างกนักบัความตระหนกั
เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต  ทั้งน้ีอาจะเป็นไปไดว้่า  
ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวเป็นเร่ืองของจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศของแต่ละบุคคลท่ี
แสดงออกต่อสังคมมากกวา่การเรียนรู้ในหอ้งเรียนหรือการรับรู้จากส่ือต่างๆ  และประเด็นท่ีสาม  การ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความตระหนักเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์นั้น พบวา่ โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั หรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย    แต่มีบาง
ประเด็นท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของการรับรู้  คือ การฉ้อโกง โดยการเปล่ียนแปลงรายการ
ใยฐานขอ้มูลของบญัชีธนาคาร ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีมีการรับรู้
มากท่ีสุด รองลงมาพบวา่มีการรับรู้เก่ียวกบั การท่ีเขา้ระบบของผูอ่ื้น โดยท่ีเจา้ของไม่อนุญาต ถือว่า
เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ แต่ทั้ งน้ีกลับพบอีกว่า นักศึกษามีการรับรู้เก่ียวกับปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นอ้ยในเร่ืองของการรับทราบเก่ียวกบั พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท า
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ท่ีบงัคบัใช้แล้ว ตั้ งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550  หรือ โทษสูงสุดของการ
กระท าความผดิ คือ จ าคุก 20 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท  
 
ค าส าคญั  : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, การรับรู้, ความตระหนกั  
 
Abstract 
The research titled Recognition and Awareness of Undergraduate Students About 
Computer Crime Concerning with Internet Usage was aimed 1) to analyze the relationship between 
the recognition of undergraduate students studying at private higher education institutions in 
Bangkok about computer crime concerning with internet usage and status characteristics such as 
sex, age, department and duration of internet usage 2) to analyze the relationship between the 
awareness of undergraduate students studying at private higher education institutions in Bangkok 
about computer crime concerning with internet usage and status characteristics such as sex, age, 
department and duration of internet usage 3) to study the relationship between the awareness and the 
recognition of undergraduate students studying at private higher education institutions in Bangkok 
about computer crime concerning with internet usage. According to the initial study result, there 
was no difference in recognition about computer crime concerning with internet usage among 
persons answering questionnaires with different sexes, ages, departments and duration of internet 
usage. The possible reason was that such recognition was related to personal interest and care rather 
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than age, sex or duration of usage. Second, it was found that there was no difference in awareness 
about computer crime concerning with internet usage among persons answering questionnaires with 
different sexes, ages, departments and duration of internet usage. The possible reason was that such 
awareness was related to ethics in an information society rather than learning in a classroom or 
recognition from various media. Third, after analyzing the relationship between the recognition and 
the awareness about computer crime, it was found that mostly there was no relationship or minor 
relationship.  As for the issues relating to the recognition, committing fraud by changing data in 
bank account database was the most recognized computer crime, unauthorized access to other 
people’s systems was the second recognized computer crime, on the contrary, the students had less 
recognition about the Computer Crime Act already being effective since 19 July 2007 or its 
maximum penalty of 20 years imprisonment and a fine of not exceeding 300,000 baht.  
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1.บทน า 
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสเทศและ
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ท าให้เกิดการติดต่อส่ือสาร การ
ท างานท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  คอมพิวเตอร์เขา้ไป
มีบทบาทในชีวิตมนุษยม์ากข้ึนทุกวนั โดยเฉพาะในยคุ
แห่งข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบันน้ี  แต่ถึงแม้ว่า
พฒันาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะถูกน ามา
ประยกุตใ์ชแ้ละก่อให้เกิดประโยชน์มากมายก็ตาม หาก
น าไปใชใ้นทางท่ีไม่ดีไม่ชอบแลว้ก็อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคมได ้ 
ดงันั้นจึงเกิดรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมท่ีเกิดจากการ
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าผิดข้ึนส่วน
ประเด็นท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบก็คือประเด็นเร่ืองอายุของผูก้ระท า
ความผิด เพราะผูก้ระท าความผิดทางอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ส่วนมาก โดยเฉพาะ Hacker และ Cracker 
นั้น มกัจะเป็นเด็กและเยาวชน และอาจกระท าความผิด
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงในการจดัท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมี 
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือตอ้งการทราบถึงกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็น
นักศึกษา ท่ีในอนาคตจะส าเร็จการศึกษาออกไปเป็น
บณัฑิตเพ่ือพฒันาประเทศชาติ ว่ามีการรับรู้และความ
ตระหนักเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
มากน้อยแค่ไหน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกนัและการระวงัภยัจากการเกิดปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ในอนาคต 
 
2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
2.1 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Crime or 
Cyber Crime)  
 คือ  1. การกระท าใดๆ ก็ตาม ท่ีเก่ียวกับการใช้
คอมพิวเตอร์   อนัท าให้เหยื่อไดรั้บความเสียหาย และ
ท าให้ผูก้ระท าไดรั้บผลตอบแทน  2. การกระท าผิด
กฎหมายใด ๆ ซ่ึงจะต้องใช้ความ รู้ เ ก่ียวข้องกับ 
คอมพิวเตอร์ มาประกอบการกระท าผิด ซ่ึงยากแก่การ
สืบสวน ติดตาม จบักมุ  [6]      
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การพฒันากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใน
เบ้ืองตน้นั้น พฒันาข้ึนโดยค านึงถึงลกัษณะการกระท า
ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ ระบบขอ้มูล และระบบ
เครือข่าย ซ่ึงอาจสรุปความผิดส าคญัได ้3 ฐานความผิด 
คือ [3] 
- การเขา้ถึงโดยไม่มีอ านาจ (Unauthorised Access) 
- การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ (Computer 
Misuse) 
- ความผิดเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime) 
 
2.2 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ (Computer 
Crime Law) 
 ส าหรับกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของ
ประเทศไทยนั้ นใช้แบบบัญญัติกฎหมายเฉพาะ คือ 
พระราชบญัญติัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงกบัอีกหลายๆ ประเทศ เช่น องักฤษ สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในปัจจุบนัมีรูปแบบของการกระท า
ความผิดท่ีหลาหลายรูปแบบและนับวันยิ่งมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน  ส าหรับรูปแบบของการเกิดอาชยา
กรรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั เช่น การก่อ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ การโจรกรรมเงิน
ในบญัชีลูกคา้ของธนาคาร การโจรกรรมความลบัของ
บริษทัต่างๆท่ีเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ การปล่อยไวรัสเขา้
ไปในคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอม
แปลงเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
การก่อวินาศกรรม  ข้อกฎหมายของอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์คือ คุม้ครองวตัถุท่ีมีรูปร่างเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบนัเป็นการยากเน่ืองจากวตัถุท่ีไม่มีรูปร่างนบัวา่ถูก
น ามาใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากข้ึนในปัจจุบัน เช่น 
โดเมนเนม ซ่ึงขอ้กฎหมายในฉบบัเดิมๆ อาจควบคุมไม่
ทัว่ถึง [2] 
 
 
 2.3 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  18 
มิถุนายน 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 18 กรกฎาคม 
2550 เป็นตน้มา ซ่ึงผลกระทบจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ฉบบัน้ีอาจพอแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี [5]  
1. บุคคลทัว่ไป ในฐานท่ีเป็นประชาชนคนไทยคน
หน่ึง ไม่วา่จะเป็นพนกังานของบริษทั ขา้ราชการ นิสิต 
นักศึกษา หรือครูอาจารย์ หากกระท าการใดซ่ึงเขา้
ลกัษณะความผิดท่ีได้ก าหนดไวเ้ป็นฐานความผิดตาม
มาตราต่างๆ ก็จะตอ้งไดรั้บโทษปรับ จ าคุก หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ตามระดบัความรุนแรงของความผิด  
2. องคก์ร เน่ืองจากส่วนใหญ่องคก์รจะเป็นผูจ้ดัหา
หรือจดัให้พนกังานสามารถเขา้สู่ Internet ไดโ้ดยผ่าน
ระบบท่ีจดัหาหรือดูแลโดยองคก์ร ซ่ึงกฎหมายไดเ้รียก
องค์กรท่ีเขา้ข่ายน้ีว่า “ผูใ้ห้บริการ” ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้ง
จดัเก็บบนัทึกขอ้มูลการใชง้านระบบของผูใ้ช ้ เพื่อให้
บอกไดว้า่ใครเขา้สู่ระบบเม่ือไหร่และออกไปใชบ้ริการ
ท่ีไหนอยา่งไรบา้งและเม่ือไร ซ่ึงการจะจดัเก็บขอ้มูลให้
ถูกหลกัเกณฑไ์ดอ้ยา่งไรนั้น ทางกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารก็ไดอ้อกประกาศกระทรวงฯ 
เร่ือง “หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐” ไวเ้ป็น
แนวทาง ซ่ึงหากหน่วยงานหรือองค์กรไม่ปฏิบติัตาม
อย่างถูกต้องแล้วก็อาจมีโทษปรับถึง 5 แสนบาท  
3. พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในกลุ่มน้ีจะเป็นการ
ก าหนดฐานความผิดเพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีส่วนในการสืบสวน
สอบสวนคดี เพื่อมิให้มีการใชอ้ านาจโดยมิชอบหรือ
กระท าการเกินขอบเขตอ านาจท่ีกฎหมายได้ให้ไว ้
ตลอดจนเป็นการควบคุมมิให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความประมาทจนอาจก่อให้เกิดความเสียต่อ
ธุรกิจหรือองคก์รนั้นๆ ไดจ้ากการหลุดร่ัวของขอ้มูลท่ี
เป็นพยานหลกัฐาน  
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2.4  ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้ คือ การสมัผสั ท่ี"มีความหมาย (Sensation) 
การรับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บ 
ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ี"มีความหมาย หรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ 
ซ่ึงในการแปลหรือตีความน้ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิมหรือความชดัเจนท่ี"เคยมีมาแต่หน
หลงั ถา้ไม่มีความรู้เดิม หรือลืมเร่ืองนั้นๆแลว้ ก็จะไม่มี
การรับรู้ กบัส่ิงร้านั้นๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผสักบัส่ิง
เร้าเท่านั้น [4] 
โซโลมอน (Solomon. M.R.1999: 71) กล่าววา่  การ
รับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีประสาทสัมผสั  
ไดแ้ก่  ตา หู จมูก  ปาก และผิวหนงั  ไดท้ าการคดัเลือก 
(Select)  จดัระเบียบ (Organize)  และตีความหมาย 
(Interpret)  ส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าโดยข้ึนอยู่ กับการ
เรียนรู้  และภูมิหลงัของแต่ ละบุคคล  ซ่ึงส่ิงเร้าอาจอยู ่
ในรูปของ  ลกัษณะทางกายภาพ  รูปภาพหรือค าพูดท่ี 
ใช้ในการ ส่ือสาร ท่ี  มี อิท ธิพลอัน ก่อให้ เ กิดการ
ตอบสนองของบุคคล [1] 
จากความหมายข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสรุปว่า การรับรู้ 
หมายถึง กระบวนการต่างๆท่ีสามารถรับรู้ได้จาก
ประสาทสมัผสัต่างๆ เช่น การเห็น การไดย้นิ การสมัผสั 
การล้ิมรส โดยเป็นกระบวนการของแต่ละคนท่ีน ามา 
สรุป ตีความ แปลความหมาย เพ่ือเกิดการให้เกิดการ
ตอบสนองต่อบุคคลนั้นๆ 
 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
นดัติกาญจน์ ทองบุญฤทธ์ิ  ไดว้จิยัเร่ืองการรับรู้และ
ความเขา้ใจต่อการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติั
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 
2550 ของผูใ้ชบ้ริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่โดยสรุปพบวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม การ
รับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมดา้นการรับรู้ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการรับรู้เร่ืองระยะเวลาผอ่น
ผนัการเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดและ
เร่ืองวนัท่ีประกาศใชน้อ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบั กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2551) ท่ีจดัท า
คู่มือการปฏิบติัแนะแนวทางการป้องกนัเพ่ือหลีกเล่ียง
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวิธีการป้องกนัไม่ให้กระท าผิด
ตามพ.ร.บ. สรุปผลว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบ
เก่ียวกบั พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ส่วนคนท่ีทราบวา่มีก็ยงัไม่
มีความเข้าใจ เ น้ือหาของพระราชบัญญัติโดยส่ือ
โทรทัศน์เป็นส่ือทท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบ
เก่ียวกบัพ.ร.บ. มากท่ีสุดและตอ้งการให้มีการเผยแพร่
เก่ียวกบั พ.ร.บ. ผา่นส่ีอโทรทศัน์มากท่ีสุด [8] 
พรทิพย์ ชินสงคราม ได้วิจัย เ ร่ืองศึกษาความ
ตระหนักของประชาชนผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือในเขต
กรุงเทพมหานครต่อมลพิษส่ิงแวดลอ้มจากการท้ิงซาก
โทรศพัท์มือถือและแบตเตอร์ร่ีเส่ือมคุณภาพ  พบว่า 
พบว่า เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ  และรายได้ท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลิตอความตระหนกั แต่ประชาชนท่ีมี
อายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการท้ิงซาก MP และ 
BT แตกต่างกนั โดยเฉพาะอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีมีความเห็น
ดว้ยนอ้ยกวา่อายรุะหวา่ง 30-39 ปีนอกจากน้ีอายกุบัเพศ
ยงัมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญั โดยประชาชนเพศ
หญิงท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยมากกว่าเพศชายแต่ประชาชนเพศหญิงท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 50 – 59 ปีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยนอ้ย
กว่า เพศชาย  ในขณะท่ีการรับ รู้  ข่ าว สารมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งขอ้มูลข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความตระหนกัต่อมลพิษส่ิงแวดลอ้มจากการท้ิงซาก 
[9] 
ธีรุตย ์ กนกธร ไดว้ิจยัเร่ือง การรับรู้ส่ือดิจิตอลของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนกัเรียน มธัยม 
ศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 ในภาคตะวนัออก ผล
การศึกษาโดยสรุป พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต พบวา่
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีบา้น กิจกรรมท่ีใชใ้นการเล่นอินเทอร์เน็ต 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสืบคน้/คน้หาขอ้มูล สนทนา 
และ การดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟลข์อ้มูล จานวน
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ชัว่โมงใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ระหวา่ง 3 - 7 ชัว่โมง/
สัปดาห์ เวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในวนัจนัทร์– วนัศุกร์ 
ระหว่าง 18.01-20.00 น. เวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในวนั
เสาร์ – วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 18.01 น. 
ข้ึนไป และระบบท่ีใชม้ากท่ีสุด คือไฮไฟฟ์ ขอ้มูลระดบั
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ 
(Social network) พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นปีท่ี 6 มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนออนไลน์ (Social network) โดยรวมอยูใ่นระดบั
เ ห็นด้วย  ข้อ มูล เ ก่ียวกับการรับ รู้ ส่ือ ดิ จิตอลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักเ รียน
มธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 โดยการรับรับรู้ส่ือ
ดิจิตอลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน นกัเรียนมีการรับรู้
ส่ือดิจิตอลอยูใ่นระดบัปานกลาง [7] 
 
2. วสัดุอุปกรณ์และวธีิการวจัิย 
 
2.1 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังผูจ้ดัท าไดต้ั้ ง วตัถุประสงค์ในการ
วจิยัไว ้3 ประเด็น คือ ดงัน้ี  
 1. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ถึงการรับรู้ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบนระบบเค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ต  กบัสถานภาพดา้นดา้น เพศ  อายุ  คณะ
วชิา  ระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต   
2. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ถึงความตระหนัก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใน เขตกรุง เทพมหานคร เ ก่ี ยวกับ ปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กบัสถานภาพดา้นดา้น เพศ  อาย ุ 
คณะวชิา  ระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต   
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของความตระหนัก
แ ล ะ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ริญญ าต รี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใช้
งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
2.2 ระเบียบวธีิการวจิยั 
ประชากร   การศึกษาคร้ังน้ี  มุ่งศึกษา ถึง การรับรู้  
และความตระหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวนทั้งส้ิน 197,151 คน ขอ้มูลสถิติของนกัศึกษาใน
ปีการศึกษา 2551 
กลุ่มตวัอยา่ง  ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี ได้
ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี 95%  ค่าความคาดเคล่ือนของขนาดตวัอยา่ง 
5%  หรือ 0.05 ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ านวนทั้งส้ิน  383 คน 
ทั้งน้ีในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือแจกแบบสอบถาม 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย(Simple 
Random Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม โดย
วธีิการจบัฉลากจากกลุ่มของประชากรทั้งหมด  
 
2.3 รูปแบบการวจิยั 
ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุ  คณะวชิาท่ีเรียน    
ระยะเวลาการใชง้านอินเทอร์เน็ต  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   การรับรู้  และความตระหนกั 
ของ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร   เก่ียวกบัปัญหา  อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบนอินเทอร์เน็ต 
 
2.4 ระเบียบวธีิวจิยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ Survey Research  
โดยมีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 
 2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
1. น าแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเร่ือง การ
รับรู้ และความตระหนกัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ไป
ทดสอบกบันักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัจ านวน 30  คน  แลว้น ามาประมวลผลดว้ย
โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่า Reliability เพื่อหาความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงมีความเช่ือมัน่และความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถาม Alpha 0.749  
2. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเก็บข้อมูลกับ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสถาบันการศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 5 สถาบัน   และวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 สถาบนั ซ่ึงใน
เก็บแบบสอบถามดังกล่าวได้มีการเก็บโดยฝากกับ
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนันั้นๆ  ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล 5 เดือน 
3. น าขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน ามา
ประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS for Window 
4. วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อจดัท าเป็นงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ 
2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดถูกน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าตอบทุกข้อและทุกชุดและคัดเลือก
เฉพาะท่ีสมบูรณ์  น าไปประมวลผลทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences)  ดงัน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา  โดย
น ามาแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
2. การรับ รู้ข่ าวสารเ ก่ียวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยไม่จ าแนกตาม
อาย ุหรือเพศ แจงแจกความถ่ีโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. การรับ รู้ข่ าวสารเ ก่ียวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยจ าแนกตามอาย ุ
หรือเพศ แจงแจงความถ่ีโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
4. การ รับ รู้ เ ก่ี ยวกับ ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยไม่จ าแนกตามอายุ หรือเพศ โดยจ าแนกแจกแจง
ความถ่ีและร้อยละ 
5. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้
เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใช้
งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจ าแนกตามอาย ุ  เพศ   
คณะ และระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย
จ าแนกโดย  Chi Square ( 2 )  ดว้ยวธีิของเปียร์สันเพื่อ
วิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
6. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ความตระหนัก
เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตโดยจ าแนกตามอายุ   โดยจ าแนก
ตามค่า T-Test 
7. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ความตระหนัก
เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตโดยจ าแนกตาม  เพศ   คณะ และ
ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกโดย
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- คณะวิชาท่ีเรียน 
- ระยะเวลาการใชง้าน 
 อินเทอร์เน็ต 
ระดับการรับรู้ เ ก่ียวกับ
ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้
ง า น บ น เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต 
 
ความตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ดา้นดา้นการ
ใ ช้ ง า น บน เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต 
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way 
(Anova) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร 
8. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของการรับรู้และ
ตระหนักเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ดา้นการใชง้านบนอินเทอร์เน็ต ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใชค้่า  Chi Square ( 2 )     ดว้ยวิธีของ
เปียร์สันเพ่ือวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
3. ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอสรุปผลการวจิยั  ผูว้จิยัขอน าเสนอเป็น
ภาพรวม และขอ้สรุปผลการวจิยัท่ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีตั้งไว ้ตามล าดบัดงัน้ี 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   ช่วง
อ า ยุ  2 1 -2 5  ปี  คณะ ท่ี สั ง กัดม าก ท่ี สุ ด คื อ  คณะ
บริหารธุรกิจ ระเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2-4 
ชัว่โมงต่อวนั  มีความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อ
สปัดาห์คือ ใชง้านทุกวนั 
2. จากการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของการับรู้
ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยจ าแนกตาม
เพศ อาย ุคณะ  และระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
สรุปผลไดด้งัน้ี 
- ผลการวิเคราะห์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความแตกต่างในการับ รู้ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ โดยจ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบว่า 
โดยส่วนใหญ่แล้วเพศมีความแตกต่างอย่างไม่ มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงจะพบเพียง 2 
ประเด็น คือ  การสร้าง worm  แล้วปล่อยไวท่ี้
ระบบปฏิบติัการ ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  
และ การจดทะเบียน  domain name  ท่ีมีช่ือคลา้ยคลึง
กบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียง เช่น IBM-Thailand.com  แลว้
เสนอขายในราคาท่ีสูง หากไม่ซ้ือจะขู่ว่าจะท าเป็น
เว็บไซต์ลามก  เท่านั้ นท่ีมีความแตกต่างทางสถิติท่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
- ผลการวิเคราะห์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความแตกต่างของการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์โดยจ าแนกตามสถานภาพดา้นอาย ุ พบว่า 
อายุของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ     แต่ก็มีบาง
ประเด็นท่ีอายุมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เช่น การจ าหน่ายหรือสร้างโปรแกรมข้ึนมา
โดยเฉพาะเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ตนเองหรือเผยแพร่ให้
ผู ้อ่ืนไปใช้ในการกระท าความผิด  ถือว่า เ ป็น
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
- ผลการวิเคราะห์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความแตกต่างของการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์โดยจ าแนกตามสถานภาพด้านคณะวิชา  
พบว่า โดยส่วนมากของการรับรู้นั้น คณะวิชามีความ
แตกต่างอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  และคณะมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ในบาง
ประเด็น เช่น การดกัแกไ้ขขอ้มูลในฝ่ัง  Client ก่อน
ส่งไปประมวลผลโดย Web Application บน Web 
Server  ถือวา่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-  จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้
ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยจ าแนกจาก
ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  พบว่า โดย
ส่วนมากของการรับรู้นั้ น ระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อวนัมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ  และคณะมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เพียง 3 ประเด็น คือ 1. การจ าหน่าย
หรือสร้างโปรแกรมข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ให้ตนเองหรือเผยแพร่ให้ผู ้อ่ืนไปใช้ในการกระท า
ความผิด ถือวา่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2. การ
ท่ีเราเขา้ระบบของผูอ่ื้นโดยท่ีเจา้ของระบบไม่อนุญาต 
ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 3. การสร้าง 
worm  แล้วปล่อยไวท่ี้ระบบปฏิบัติการ ถือเป็น
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
3. การวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยจ าแนกตามล าดบัอาย ุพบวา่ ทุกช่วงอายมีุค่า
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อยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงผลของการรับรู้ข่าวสารโดย
ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้จากส่ือโทรทศัน์ 
4. การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของความตระหนกั
เก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดย 
จ าแนกตาม อาย ุเพศ คณะ  และระยะเวลาในการใชง้าน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
-  นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ดา้นการใชง้านบนอินเทอร์เน็ต  ท่ีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  และอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เพียง  3 ประเด็น คือ 1. ปัญหาอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์นับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 2. 
ควร เ พ่ิ ม เ ติ ม เ น้ื อห า เ ก่ี ยวกับอ าชญากรรมท าง
คอมพิวเตอร์ในเน้ือหาในการเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ ตอ้งปลูกฝังจริยธรรมในดา้นการใช้
งานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็น
ตน้มา 
- จากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบน
อินเทอร์ เ น็ต โดยจ าแนกตามช่วงอายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า  ช่วงอายุของนักศึกษาระดับ
ป ริญญาต รี ในสถานอุ ดม ศึ กษ า เ อกชน ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครทุกช่วงอาย ุมีความแตกต่างอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
- จากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความตระหนกั โดยจ าแนกตามคณะ
ท่ีเรียน พบว่า คณะท่ีศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในสถานอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ทุกคณะวิชา มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
- จากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความตระหนักเ ก่ียวกับปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อสปัดาห์  พบวา่  ระยะเวลาในการใชง้าน
อินเทอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาน
อุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงแทพมหนคร  มีความ
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
5.  การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของการรับรู้และ
ค ว า ม ต ร ะหนั ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ปั ญห า
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยส่วนใหญ่พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
4. อภิปรายผลการวจัิย   
ประเด็นส าคัญท่ีได้พบจากผลการวิจัยในเร่ืองน้ี 
ผูว้จิยัจะไดน้ ามาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นขอ้ยติุให้ทราบถึง
ขอ้เท็จจริงโดยมีการน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้ได ้ดงัน้ี 
1. จากผลการวิจัยพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
เพศ  อาย ุคณะ และระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  
ไม่มีความแตกต่างกันในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกับ
ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ดา้นการใชง้านบน
อินเทอร์เน็ต  ทั้ งน้ีอาจะเป็นไปไดว้่า  การรับรู้ดงักล่าว
เป็นเร่ืองของความสนใจและความใส่ใจเฉพาะบุคคล
มากกวา่อาย ุหรือ เพศ   แมแ้ต่ระยะเวลาในการใชง้าน   
2. จากผลการวิจัยพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
เพศ  อาย ุคณะ และระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  
ไม่มีความแตกต่างกนักบัความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต  ทั้ งน้ีอาจะเป็นไปได้ว่า  ความตระหนัก
เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวเป็นเร่ืองของจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกต่อสังคม
มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการรับรู้จากส่ือ
ต่างๆ   
3.  การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้
และความตระหนักเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมทาง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ นั้ น  พ บ ว่ า  โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ มี
ความสัมพนัธ์กนั หรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยแต่มีบาง
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ประเด็นท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของการรับรู้  
ค ือ  การฉ ้อโกง  โดยการเปลี ่ยนแปลงรายการใย
ฐานขอ้มูลของบญัชีธนาคาร ถือวา่เป็นอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์  นับว่าเป็นเร่ืองท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด 
รองลงมาพบว่ามีการรับรู้เก่ียวกบั การท่ีเขา้ระบบของ
ผูอ่ื้น โดยท่ีเจ้าของไม่อนุญาต ถือว่าเป็นอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ แต่ทั้ งน้ีกลบัพบอีกวา่ นกัศึกษามีการ
รับรู้เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์น้อย
ในเร่ืองของการรับทราบเก่ียวกบั พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ท่ีบังคับใช้แล้ว 
ตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550  หรือ โทษสูงสุดของการ
กระท าความผิด คือ จ าคุก 20 ปี  และปรับไม่เกิน 
300,000 บาท จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวอาจสรุปได้
ว่า   การรับรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่มากจากเร่ืองท่ี
กล่าวถึงมานานท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  และเร่ืองท่ี
นักศึกษารับรู้น้อยท่ีสุดเป็นเ ร่ืองของการบังคับใช้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัหรือบทลงโทษต่างๆ 
ใน เ ร่ื อ งของความตระหนัก เ ก่ี ย วกับ ปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้ น นักศึกษาในความ
ตระหนักใน เ ร่ื อ งของ ปัญหาอ าชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์เป็นปัญหาท่ีทุก ๆ  ฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั  และ
มีความตระหนกันอ้ยท่ีสุดในเร่ือง รัฐบาลตอ้งลงทุนใน
การป้องกันด้านการจัดการปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ให้มากกว่าในปัจจุบัน  แสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ มองปัญหาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขหรือท าได้
เพียงแค่คนเดียว หรือองคก์รใดองคห์น่ึง แต่เป็นปัญหา
ท่ี เ ร าทุกคนต้อง ร่วมมือกันแก้ไข  จึ งจะประสบ
ความส าเร็จ 
 
4.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบาง
ประการอนัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. นอกจากการใหค้วามรู้ในรูปแบบต่างๆ แลว้  ควร
จะมีการปลูกจิตส านึกในเร่ืองของการกระท าความผิด
ทางเทคโนโลยี หรือ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ให้
เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ตนเองและสงัคม 
2. ควรมีการสอดแทรกเร่ืองของจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศเขา้ไปในทุกรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
เทคโนโลย ี
3. ใหมี้การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษท่ีจะเกิดข้ึน
และผลกระทบท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อตนเองและครอบครัว 
4. ภาค รัฐ  ควรมีการประชาสัมพัน ธ์ เ ก่ียวกับ
บทลงโทษเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางเทคโนโลย ี 
แสดงออกให้เห็นผลลพัธ์ของการกระท าความผิดวา่ มี
บทลงโทษท่ีไม่ต่างจากการกระท าผิดทัว่ไป 
5. ภาครัฐควรมีการน าเสนอตวัอย่างของผูก้ระท า
ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อสาธารณชน ให้ เ กิดความรู้สึก เหมือนกับเ ป็น
อาชญากรรมทัว่ๆ ไป 
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